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NORMATIVA N 
DECRET 141/2012 
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DB SUA - LLISCABILITAT DELS PAVIMENTS 
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RECREACIÓ VIRTUAL EN 3D 
1. ESTAT ACTUAL 
 
Il·lustració 1: Vista Nord 
 
Il·lustració 2: Vista Oest 
 
Il·lustració 3: Vista Sud des d'angle superior 
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2. PROPOSTA 
 
 
Il·lustració 4: Vista Sud de la casa, façanes Sud-oest i Sud-est 
 
 
 
Il·lustració 5: Vista de la Façana Sud-est i de l'accés a la casa 
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Il·lustració 6: Vista Est de la casa, façanes Sud-est i Nord-est 
 
 
Il·lustració 7: Vista Oest de la casa, façanes Sud-oest i Nord-oest 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
1. EXTERIOR 
 
 
Il·lustració 8: Situació de la casa 
 
 
 
Il·lustració 9: Vista des de la Planta -01 
 
 
 
Il·lustració 10: Vista superior 
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Il·lustració 11: Façana Sud-oest 
 
 
Il·lustració 12: Façana Nord-oest 
 
 
 
 
Il·lustració 13: 
 Accés a la parcel·la 
 
 
 
 
Il·lustració 14: 
 Escales d'accés 
 
 
 
 
Il·lustració 15:  
Escales d'accés al nivell -01 
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2. INTERIOR 
 
 
Il·lustració 16: Porta d'accés a la vivenda, a la cuina 
 
Il·lustració 17: Porta d'accés a la terrassa 
 
Il·lustració 18: Porta corredissa interior 
 
Il·lustració 19: Paviment de terratzo 
 
Il·lustració 20: Paviment i acabat de ciment 
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Il·lustració 21: Fusteria interior 
 
 
Il·lustració 22: Sostre del bany 
 
Il·lustració 23: Bany 
 
 
Il·lustració 24: Bany 
 
Il·lustració 25: Sostre del magatzem 
 
 
Il·lustració 26: Sostre del magatzem 
 
